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A los electores 
del Distrito de Falencia 
El partido Conservador provincial nos ha ratificado su confianza, dispensándonos 
nuevamente el honor de representarle como candidatos por este distrito en las próximas 
elecciones de Diputados provinciales. 
En obras importantísimas, de reconocida utilidad para la provincia y en una celosa 
y honrada administración de sus intereses, está concretada la labor de los conservadores, y 
singularmente la muy personal de su ilustre jefe provincial, nuestro querido amigo el Dipu-
tado a Cortes por la Capital don Abilío Calderón Rojo, con quien nos hallamos total y ab-
solutamente identificados. 
Tales antecedentes nos excusan de detallar el programa de nuestra futura con-
ducta en la Diputación para el caso de obtener la representación del distrito, puesto que los 
hechos consumados, expresión elocuente de la única realidad que no admite negaciones ni 
maliciosos escamoteos, constituyen la más firme garantía de aquella. 
No incurriremos en la ridicula petulancia de llamarnos UNICOS defensores de los 
intereses agrarios. La representación de la agricultura no puede ser monopolizada por 
nadie, antes al contrario, estimamos que en la defensa de tan sagrados intereses, es donde 
converge la actuación de todos los hombres públicos castellanos y de casi todos los parti-
dos políticos. Por eso cuantos se dicen sus exclusivos representantes, más la dañan que la 
favorecen, puesto que la convierten en instrumento de ambiciones personales y en platafor-
ma de luchas electorales, arrogándose injusta y arbitrariamente una representación que no 
le pertenece, porque es de todos, ya que en este país no puede haber nadie a quien sea indi-
ferente la prosperidad y desarrollo de la agricultura. 
A título pues de castellanos y palentinos tenemos que reiterar nuestro propósito 
decidido de laborar con la mejor voluntad y cuanto las circunstancias y los medios nos 
permitan por la defensa y fomento de los intereses de la agricultura. Haciéndolo así, no 
solo respondemos a los imperativos mandatos de nuestra conciencia, sino que defendemos 
a la vez, con los intereses generales, los nuestros, muy modestos, que con los de todos vos-
otros están íntimamente unidos. 
Aquí terminaríamos, pero nos creemos obligados a haceros presente que en atención 
a las especiales circunstancias porque atravesamos, los partidos políticos de gobierno han 
creído de conveniencia para la Nación llegar a un acuerdo en la presente contienda electo-
ral y en cumplimiento del mismo el partido liberal provincial presenta candidato por este 
Distrito al que actualmente también es su representante en la Diputación, nuestro distingui-
do compañero don Luis Nájera de la Guerra, cuyo nombre nos permitimos recomendar a 
nuestros amigos para que al igual que a nosotros se dignen favorecerle con sus sufragios. 
Conscientes, por tanto, de la responsabilidad que el mandato a que aspiramos nos 
impone, confiamos tranquilos en que el cuerpo electoral sabrá responder á la sinceridad 
de nuestros propósitos dispensándonos una vez mas el honor de ser sus representantes en 
la Diputación provincial. 
Falencia 28 de Febrero de 1917. 
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